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sprawozdanie ze spotkania sekcji patrystycznej 
przy Komisji ds. nauki Katolickiej Konferencji episkopatu polski 
(góra Świętej anny, 19–21 września 2016)
W dniach 19–21 września 2016 roku odbyło się doroczne spotkanie sekcji Patrystycz-
nej przy komisji ds. nauki katolickiej konferencji episkopatu Polski. Miejscem obrad 
był dom Pielgrzyma prowadzony przez ojców Franciszkanów na górze Świętej anny, 
zaś głównym organizatorem o. dr hab. Mieczysław Paczkowski, profesor uniwersytetu 
Mikołaja kopernika w toruniu. temat spotkania i sympozjum brzmiał: Egzegeza biblijna 
wczesnochrześcijańskiego Wschodu i jej echa na Zachodzie. W trakcie spotkania zapla-
nowano także wręczenie księgi pamiątkowej prof. dr. hab. Jerzemu Wojtczakowi-szysz-
kowskiemu.
choć zjazd rozpoczął się już w poniedziałkowy wieczór, to pierwszym dniem ob-
rad był wtorek, 20 września. najpierw wszyscy uczestnicy zgromadzili się na mszy św. 
w kaplicy domu Pielgrzyma. Przewodniczył jej bp andrzej czaja, ordynariusz opolski. 
W homilii dziękował patrologom polskim za ich trud pracy naukowej, zgłębiania i przy-
bliżania myśli ojców kościoła i zachęcał do wytrwałości w prowadzeniu badań. obrady 
rozpoczęły się o godz. 9.00. najpierw przewodniczący sekcji, ks. prof. dr hab. Mariusz 
szram, powitał wszystkich zgromadzonych, wprowadził krótko w tematykę obrad, przy-
pomniał ich porządek oraz podał najważniejsze ogłoszenia organizacyjne. Pierwszej czę-
ści przedpołudniowych obrad przewodniczył ks. prof. dr hab. Bogdan częsz. komunikat 
rozpoczynający sympozjum wygłosił ks. dr arkadiusz nocoń (rzym) – „Uporządkowana 
miłość” (Pnp 2,4 LXX) w komentarzach wybranych autorów Wschodu i Zachodu. nawią-
zując do aktualnej sytuacji w europie związanej z napływem imigrantów i koniecznością 
dokonywania poważnych wyborów dotyczących zakresu i form udzielania im pomocy, 
zaprezentował problematykę „porządku miłości” w myśli wybranych ojców kościoła. 
oparł się przy tym na wersecie księgi Pieśń nad pieśniami, który w tłumaczeniu septu-
aginty oraz w wyjaśnieniach ojców takiej właśnie nabiera treści. z grona pisarzy Wscho-
du zaprezentowana została myśl orygenesa, grzegorza z nyssy oraz teodoreta z cyru, 
zachód reprezentowali apponiusz, Jan kasjan i augustyn z hippony. choć w poszcze-
gólnych sposobach wyjaśniania powyższego fragmentu Biblii ojcowie różnią się między 
sobą, to jednak wszyscy widzieli w nim wezwanie do uporządkowania miłości. następnie 
referat wygłosił ks. prof. Bogdan czyżewski (gniezno–Poznań) na temat Księga proroka 
Zachariasza w egzegezie Dydyma Aleksandryjskiego i św. Hieronima. Porównując obu 
autorów, wskazał na wiele zapożyczeń u hieronima zaczerpniętych z dzieła dydyma, 
wiele podobieństw i analogii. istniejące zaś różnice i tak wskazywały na ogromne podo-
bieństwo w stosowanej egzegezie alegorycznej. ks. krzysztof kaoka z elbląga wygłosił 
komunikat zatytułowany Hiob – Boży atleta w Dydymowej egzegezie Hi 1–3. zwrócił 
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uwagę, że topika agonistyczna przywoływana jest u dydyma wielokrotnie, nawiązuje do 
myśli św. Pawła. dla dydyma postawa hioba jest tak doniosła, że poleca ją przyszłym 
pokoleniom wierzących. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie o. dr. krzyszto-
fa Wendlika z krakowa, który przedstawił komunikat Obraz Chrystusa z Prologu IV 
Ewangelii w ujęciu Orygenesa i św. Augustyna. zauważył, że choć obaj autorzy posługują 
się metodą alegorii i mówią o drodze poznania chrystusa, to wyraźnie daje się odczuć 
różnica w rozumieniu drogi, która do tego prowadzi. u orygenesa dokonuje się ona przez 
„spoczywanie na piersi Jezusa”, gdzie autor widzi serce – wewnętrzną władzę kierow-
niczą człowieka, zaś u hippończyka to raczej umysł, moc duchowa, która panuje nad 
wszystkim. dyskusja, która kończyła tę część spotkania, skierowała uwagę uczestników 
na kwestię zapożyczeń i „plagiatów” w twórczości starożytnych egzegetów, na kwestię 
posługiwania się tekstami innych pisarzy bez wyraźnego zaznaczania tego faktu. Przerwa 
na kawę pozwoliła na indywidualną wymianę myśli, krótki odpoczynek oraz zakup pozy-
cji z dziedziny patrologii i starożytności chrześcijańskiej, oferowanych przez księgarnię 
św. Jacka z katowic oraz inne wydawnictwa.
drugą część obrad przedpołudniowych prowadził ks. prof. dr hab. antoni Żurek. roz-
poczęło ją przedłożenie dr Marty Przyszychowskiej z Warszawy na temat Hades u Grze-
gorza z Nyssy. Prelegentka wykazała, że ten pozornie niebiblijny temat jest w istocie ściśle 
egzegetyczny, gdyż sam termin „hades”, przywoływany przez grzegorza, to termin bi-
blijny, choć niekoniecznie w ten sposób oddawany w tłumaczeniach. Jego znaczenie zaś 
zmienia się w zależności od kontekstu, w którym jest użyty, sam zaś nysseńczyk również 
posługuje się nim w różnoraki sposób i w różnym znaczeniu. ks. prof. dr hab. norbert 
Widok z opola mówił na temat Sposoby wykorzystania Pisma Świętego w nauczaniu ka-
techetycznym Cyryla Jerozolimskiego. zwrócił uwagę, że katechezy cyryla można nazy-
wać biblijnymi nie dlatego, że są regularnym komentarzem do tekstów biblijnych, lecz ze 
względu na to, iż argument biblijny stanowi w nich istotny element nauczania. zauważył 
również, że autor zaleca neofitom czytanie natchnionych Pism, odwodzi od lektury apo-
kryfów, zachęca do zgłębiania Biblii przez katechumenów. Wykład prawd wiary opiera 
na świadectwie Pisma Świętego. ostatnie przedpołudniowe przedłożenie zatytułowane 
zostało Hieronimowa egzegeza „Pieśni o Słudze Jahwe”. Jego autorem była dr Magdalena 
Jóźwiak z Wrocławia. zaakcentowała trzy modele rozumienia „sługi Jahwe”: kolektyw-
ny, indywidualny i mieszany. Jej wystąpienie i następująca po nim dyskusja zakończyły 
część przedpołudniową obrad.
o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczystość wręczenia księgi Jubileuszowej (okoliczno-
ściowego tomu „Vox Patrum”) prof. dr. hab. Jerzemu Wojtczakowi-szyszkowskiemu. Po 
wprowadzeniu ks. prof. dr. hab. Mariusza szrama, Prezesa sekcji Patrystycznej życio-
rys Jubilata oraz osiągnięcia naukowe przedstawił ks. dr Piotr szczur (lublin), redaktor 
naczelny „Vox Patrum”. laudację wygłosił, posługując się „lingua maiorum”, ks. prof. 
dr hab. tadeusz gacia, filolog klasyczny z lublina. następnie Jubilatowi wręczono 
księgę Jubileuszową, zaś swoje gratulacje i podziękowania pod jego adresem wyrazili 
przedstawiciele różnych ośrodków naukowych oraz przyjaciele i uczniowie Jubilata. Byli 
wśród nich: ks. prof. dr hab. Marek starowieyski, o. prof. dr hab. Mieczysław Paczkowski, 
ks. prof. dr hab. Bogdan częsz, ks. dr Janusz lewandowicz, dr Marta Przyszychowska. 
Po przerwie na kawę wznowiono obrady, tym razem pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. 
Bogdana czyżewskiego (Poznań). najpierw głos zabrał ks. prof. dr hab. Marek staro-
wieyski, wygłaszając komunikat zatytułowany Od Słownika do Nowego Słownika. Pół 
wieku polskiej patrologii. Podzielił się on z zebranymi swoimi przemyśleniami zwią-
zanymi z rozwojem zainteresowania patrystyką w Polsce w ciągu ostatnich pięćdzie-
sięciu lat. następnie miały miejsce prezentacje doktorskie w następującym porządku: 
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1) dr Marta kowalska (Warszawa) – Chrześcijaństwo jako filozofia. Studium historycz-
no-literackie pism Orygenesa; 2) ks. dr Wojciech kamczyk (katowice) – „Tota pas-
chalis solemnitas”. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna; 
3) dr anna grzywa (kraków) – Ryty katechumenatu w okresie późnego antyku – w po-
szukiwaniu analogii i modeli w świecie żydowskim i grecko-rzymskim. Prezentacje za-
kończyła dyskusja, w czasie której uczestnicy sympozjum mieli okazję zadać pytania, 
prosić o wyjaśnienia autorów zaprezentowanych prac. o godz. 19.30 miał miejsce raut 
połączony z prezentacją nowości wydawniczych, zapowiedziami konferencji i planów 
naukowych oraz publikacji.
drugi dzień zjazdu rozpoczęła eucharystia sprawowana w języku łacińskim pod 
przewodnictwem ks. dr. Janusza lewandowicza. homilię, także w języku łacińskim, 
wygłosił ks. dr hab. Waldemar turek (rzym). W mistrzowski wręcz sposób podsumo-
wał w niej znaczenie tegorocznych obrad i prac patrologów. o godz. 9.00 rozpoczęła się 
pierwsza część sesji przedpołudniowej, której przewodniczył ks. prof. dr hab. norbert 
Widok z opola. Jako pierwszy miał swoje wystąpienie ks. dr Marcin Wysocki (lublin) na 
temat Eschatologiczny wymiar wędrówki Izraelitów przez pustynię. Dwa sposoby widze-
nia jednej historii: Homilia 27. na Księgę Liczb Orygenesa i List 78. Hieronima. zwrócił 
uwagę na eschatologiczny wymiar obu interpretacji, zaznaczając, że egzegeza orygenesa 
to eschatologia dokonana, zaś u hieronima to raczej eschatologia utracona. swoje tezy po-
parł przytoczonymi fragmentami obu wskazanych dzieł. kolejnym mówcą był ks. dr hab. 
krzysztof sordyl (Bielsko-Biała). swoje wystąpienie zatytułował Egzegeza pryscyliańska 
i jej teologiczne konsekwencje na podstawie «Traktatów». zaprezentował w nim charak-
terystyczne elementy interpretacji Pisma Świętego przez Pryscyliana, który tekstem bi-
blijnym, zarówno starego, jak i nowego testamentu, starał się uzasadniać ortodoksyjność 
własnych poglądów. ks. prof. dr hab. Mariusz szram z lublina w komunikacie zatytuło-
wanym Egzegeza literalna Starego Testamentu jako źródło herezji. Stanowisko Filastriu-
sza z Brescii mówił o faworyzowaniu przez tego autora kościoła zachodniego egzegezy 
alegorycznej. Wspomniał, że Filastriusz uważał dosłowne (literalne) rozumienie tekstu 
pism starego testamentu za heterodoksyjne. W dalszej części sesji głos zabrał jeszcze 
ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak (Poznań). Jego komunikat dotyczył Wartości i znaczenia 
komentarza św. Cezarego z Arles do Apokalipsy św. Jana. Pierwszą część sesji zakończyło 
wystąpienie o. prof. dr hab. Mieczysława Paczkowskiego na temat Ewangelia św. Jana 
w egzegezie orientalnej. tę część, podobnie jak poprzedniego dnia, zamknęła dyskusja. 
obrady wznowiono po przerwie na kawę. Przed audytorium wystąpili: 1) ks. prof. 
dr hab. Jan Żelazny (kraków) – Biblijne uzasadnienie prymatu biskupa Orientu na pod-
stawie listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu; 2) ks. dr hab. andrzej uciecha (kato-
wice) – Egzegeza biblijna w komentarzach wschodnio-syryjskich VIII i IX wieku. obaj 
prelegenci, zajmujący się patrologią syryjską, zwrócili uwagę na charakterystyczną wie-
lotorowość interpretacji biblijnych tekstów, obrazów i symboli w tej kulturze. Podkre-
ślono, że związane jest to z odmienną koncepcją czasu. Wielość komentarzy ma jednak 
charakter selektywny, zauważa się brak systematyczności w wyjaśnianiu tekstów, brak 
jest koherencji, także w późniejszych komentarzach. druga część obrad również zakoń-
czyła się dyskusją. następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Mariusz szram, Prezes sekcji 
Patrystycznej, który podsumował i zakończył obrady, żegnając uczestników i zapraszając 
na spotkanie za rok.
